











     




              一、 中国戏剧节与厦门人民有关
吗？ 





   然而所有这一切，都不能说明中国戏剧节与厦门人民有密切关
系。28 个来自全国各地的演出团队，带来了据说是代表国家级水
平的 28 台戏剧艺术精品，每剧在这座数百万人口的特区城市只有
两场演出，戏票价格不高（280 元至 60 元），机会难得。但尽管
如此，厦门观众看戏的热情仍然不高，每场戏开演后，剧场门口售
票桌上总要留下一大摞没卖出去的戏票。 




















   剧场里每天见得最多的，是乘坐旅行社大巴按时到场的专家团
和嘉宾团，还有一些是买了套票的各地文艺工作者、当地职业艺术
学校学生，久而久之，观众看观众，比观众看演员更眼熟了。 






    贵州话剧团演出时，没有贵州观众前来鼓掌吆喝，只有一名
瘦高个留长发的男子在最后一排煽动观众，走近细看，乃该剧大名
鼎鼎的总导演王晓鹰是也！ 
    以上是笔者在第十一届中国戏剧节现场的部分所见所闻。 
  
                  二、从大众娱乐到自娱自
乐 
    上文所述种种现状，和中国戏剧界自娱自乐的态度不无关
系，而中国戏剧界的自娱自乐，最严重则是我们专家评委队伍的自
娱自乐。 






















































     像这种无视戏剧艺术规律和剧种特色的随意编排，许多评
论专家不仅视而不见，而且声泪俱下地高调评价之，其实那只能是
政治功利上的自娱自乐！ 
    和《大树西迁》相同的还有话剧《天地文通》，全剧用一种
极其概念化的、说教的表述方式，演绎一个以固守封建礼教文化为
人生乐趣的封建大家族，严重背离了与时俱进的时代精神。 












                三、  舞台上挖河与八大集装
箱 













    然而曾几何时，舞台声光电技术、大布景、大制作却在戏剧
艺术最不景气的年代，充斥了我们的戏剧舞台。很多人认为只有这
些手段可以拯救戏剧艺术。 















    《呼兰河》剧组在舞台上开河，没有给我们带来艺术方面的
惊叹，只带来了海外同行们在艺术以外的感慨！ 

















   《呼兰河》是本届戏剧节的获奖剧目，专家们的评价很不错，
但从戏剧艺术的发展道路来看，这样的作品可以存在，但不值得提
倡！ 
    这几年为什么小剧场话剧比较受观众亲睐，很重要一个原因
在于，小剧场戏剧的现实性和娱乐性强，虽然艺术性、思想性的高
度略显不足，但他至少贴近人民群众、贴近现实生活。 











戏剧节，制作总成本迄今只有 40 多万。 
    台湾校园戏剧《呐喊窦娥》布景也非常简单，但他所演绎的
思想却是非常深刻的！对于关汉卿原作的解读是独到和非常有见地
的！ 
   《浮生六记》和《呼兰河》，两种不同的编导理念，同时也是
两种不同的戏剧发展前瞻性思考！ 
  
             四、重视戏剧传播学的研究 
     中国戏剧的现状是艺术和市场两张皮！ 











     戏剧作品可以成为商品，但不是一切戏剧作品都可以立刻
成为商品。艺术和市场之间，必须有一个过度的桥梁，这个桥梁的
搭建取决于我们对戏剧传播学的认知程度。 




    研究市场和研究艺术，必须首先统一到戏剧传播学的范畴
来，明白为什么演戏？演给谁看？解决好传播定位的问题。只有先
解决传播定位的问题，才能进一步解决走市场的问题。 
    文化产品大体可以分为收藏类产品、传播类产品和服务类产
品三大类。 




    任何一种戏剧产品必须通过传播才能实现他的社会价值。 
    现在很多戏剧作品主题非常伟大，但他没有观众，没有观众
就不存在传播，最后其社会价值为零，因为是零传播！ 
















    《陆游与唐婉》艺术精湛，但同样存在艺术与传播不和谐的
问题，观众不接受这样的节奏和情感表述，无法入戏，这部作品的
艺术价值也只能是自梦其梦了！ 




    小剧场之所以收到欢迎，是因为他找到了正确的传播途径。
明白为谁造梦？ 








   笔者也并不一概反对自娱自乐，自己都娱乐不了的东西如何娱
乐别人呢？但作为传播类文化产品，自娱自乐是最初级的阶段，是
幼儿园学历！中国的戏剧家们何时能够升学呢？ 





   裴艳玲大师压轴戏《响九霄》主唱词：戏是我的根、戏是我的
梦、戏是我的爱、戏是我的命。因为我们挚爱戏剧艺术，所以我们
写……。 
   但愿下一届中国戏剧节能让重庆观众真正地喜闻乐见！ 
 
 
